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Kepada: Faisal Fajri Rohani <faisal.fajri@tif.uad.ac.id>, Tri Kuntoro Priyambodo <mastri@ugm.ac.id>
Yth. Penulis Paper,
Kami informasikan bahwa paper Saudara dengan judul "Implementasi Full State Feedback LQR dengan JST pada
Kendali Ketinggian Quadrotor"  diterima dengan revisi minor untuk JNTETI Edisi November 2019. Mohon direvisi
sesuai komentar reviewer dan editor yang dapat dilihat dengan cara login menggunakan account yang digunakan
untuk submit paper. Kelengkapan camera ready paper (revisi paper, scan bukti pembayaran, scan copyright form)
kami tunggu hingga 21 Oktober 2019.
Salam
Redaksi JNTETI
Faisal Fajri Rahani <faisal.fajri@tif.uad.ac.id> 19 Oktober 2019 10.51
Kepada: Jnteti Jnteti <jnteti@ugm.ac.id>
Yth. Pengelola Jurnal
Saya mendapat review untuk menulis status penulis, yang dimaksud status dalam hal tersebut apa? Apakah Penulis
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Faisal Fajri Rahani <faisal.fajri@tif.uad.ac.id> 21 Oktober 2019 12.28
Kepada: Jnteti Jnteti <jnteti@ugm.ac.id>
Yth. Pengelola jurnal
Terimakasih atas konfirmasinya. Saya sudah upload ulang kelengkapan yang dibutuhkan.
Terimakasih.
Pada tanggal Sen, 14 Okt 2019 pukul 09.44 Jnteti Jnteti <jnteti@ugm.ac.id> menulis:
[Kutipan teks disembunyikan]
[Kutipan teks disembunyikan]
Jnteti Jnteti <jnteti@ugm.ac.id> 21 Oktober 2019 13.00
Kepada: Faisal Fajri Rahani <faisal.fajri@tif.uad.ac.id>
Selamat siang,
Yang dimaksudkan adalah status penulis sebagai dosen atau mahasiswa.. 
[Kutipan teks disembunyikan]
[Kutipan teks disembunyikan]
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Jnteti Jnteti <jnteti@ugm.ac.id> 21 Oktober 2019 13.04
Kepada: Faisal Fajri Rahani <faisal.fajri@tif.uad.ac.id>
Terima kasih, kelengkapan yang saudara upload sudah masuk dalam database kami. 
Salam, 
Redaksi JNTETI
[Kutipan teks disembunyikan]
[Kutipan teks disembunyikan]
[Kutipan teks disembunyikan]
